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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 641/73.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
lancha L-51 cese de depender del Tren Naval del
Destacamento Naval de Palma de Mallorca y pase
a depender, a todos los efectos, del Tren Naval ,de
la Estación Naval de La Algameca, con base perma
nente en Cartagena.
Madrid, 18 de 'octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 642/73.—Se aprueba la
entrega de mando de la fragata Vulcano, efectuada
por el Capitán de Fragata don Ramón Montero Ro
mero al de su mismo empleo don Enrique Contreras
Franco.
Madrid, 19 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 643/73. Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Guadiaro, efectua
da por el Teniente de Navío don Guillermo Márquez
y Leyra al de su mismo empleo don Luis Roca Ra
mírez.
Madrid, 19 de octubre de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 644/73. Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Ulla, efectuada
por el Teniente de Navío don Emilio Feijoo García
al de su mismo empleo clon Miguel Angel Fernández
y Fernández.
Madrid, 19 de octubre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LX1
Orden Ministerial núm. 645/73.—Se apr1e1)a1.
entrega de mando del dragaminas Odiel, efectuadi
por el Teniente de Navío don Enrique Oubiria
pez al de su mismo empleo don Francisco CuartetoNúñez.
Madrid, 19 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 646/73. Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Llobregat, efe.
tuada por el Teniente de Navío don José Manuel
Romero Morán al de su mismo empleo clon José An.
tonio Zea Salgueiro.
Madrid, 19 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 647/73.—Se aprueba 11
entrega de mando del guardapescas Centinela, efe.
tuada por el Teniente de Navío don José Luis Mac.
Kinlay Leiceaga al de su mismo empleo don jos:
María Otero Menéndez.
Madrid, 19 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 648/73.—Se aprueba 11
entrega de mando del guardapescas Serviola, efectua.
cla por el Teniente de Navío don Juan José Bubigl
Tapias al de su mismo empleo don José Antonio
Ortiz Tapias.
Madrid, 19 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. • ••
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 649/73.—Se aprueba 12
entrega de mando de la lancha cañonera Cabo Fra.
Glera, efectuada por el Teniente de Navío don José
.María -Pascual del Río al de su mismo empleo don
Julio Marra-López y Pardo de Donlebún.
Madrid, 18 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. _650/73.--Se aprueba la
ntrega de mando del remolcador R. A.-4, efectuada
or el Ca9itán de 'Corbeta de la Reserva Naval Ac
va don Cristóbal Bohórquez García al de su igual
lase y empleo clon José María Romeo Puncel.
Madrid, 19 de octubre de 1973.
xcmos. Sres.
res.
• • •
PITA DA VEIGA
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 651/73 (D).—Por re
unir las condiciones que se exigen en la Orden Mi
nisterial número 5.816/67 (D. O. núm. 297), se re
conoce el derecho al uso del distintivo de Profesd
rado de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de
Corbeta clon jesús Portillo júlvez.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
xcmos. Sres. ...
, res. ...
El
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
,1
Resolución núm. 1.904/73, de la Dirección de
eclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Tenientes de Navío relacionados a continuación pa
sen destinados a los buques que al frente de cada
uno de ellos se indica, para tomar posesión de los
mismos a la finalización del curso que actualmente
se hallan realizando :
Don Santiago Golmayo Fernández.—Portabelicóp
teros
Don Juan 'Carlos Mufioz-Delgado Díaz del Río.—
Fragata Andalucía..
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Queda anulada la Resolución número 1.874/1973
(D, a núm. 235).
1 Madrid,
18 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. .
„Sres.
• 9
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.905/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (El); (S) clon Miguel Angel Cer
vera Sardá pase destinado como jefe del Servicio de
Máquinas de la fragata rápida Intrépido, con carác
ter forzoso, al finalizar el día 28 de octubre actual
la prórroga de licencia por asuntos propios que se
halla disfrutando.
Esta Resolución anula y sustituye a la núme
ro 1.793/73, (D. O. núm. 226).
Madrid, 18 dé octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.906/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (AvM) clon 'Carlos Aguirre Peris
pase destinado al portahelicópteros Dédalo, con ca
rácter voluntario, cesando corno Jefe del Servicio de
Máquinas del destructor Almirante Ferrándiz cuando
sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 18 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.907/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (El) don Victoriano Manuel de
José Alvarez pase destinado a la Inspección General
de Máquinas, con carácter forzoso, cesando en el
STUM de la DIC.
Madrid, 18 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Balas.
Orden Ministerial núm. 652/73 (D).—Por cum
plir en 17 de octubre de 1973 la edad de cincuenta
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y seis arios reglamentaria señalada en el artículo 66
del vigente Reglamento de la Reserva Naval, apro
bado por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77), se dispone que, a partir de dicha
fecha, el Alférez de Navío don Fernando Verdaguer
Rotger cause baja en la misma.
Madrid, 18 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Cambios de destino.
Orden Ministerial núm. 653/73 (D). 1. Las
Autoridades jurisdiccionales o aquellas en quienes de
leguen, a la vista de la Orden Ministerial, Resolución
O Comunicación que asigne un destino, cursarán la
orden de desembarco y, si procede, el correspondien
te pasaporte.
2. Los plazos de cese e incorporación a los des
tinos del personal de Marinería y Tropa serán los
que a continuación se indican :
2.1. El "notado y cumplido" del personal nom
brado se dará dentro del plazo de diez días, contados
a partir de la fecha del DIARIO OFKIAL en el que
se publique la Orden Ministerial o Resolución, escri
to o mensaje correspondiente.
2.1.1. Los plazos para tomar posesión del nuevo
destino, a partir de la fecha del "notado y cumplido",
para los Sargentos de Marinería, Mar, Cañón, Tro
pa y de Fogoneros, Cabos Especialistas y Fogoneros,
serán los siguientes :
dentro de la misma localidad, dos días;
— entre distintas localidades, diez días ;
y cuando una de las localidades esté en la Zona
Marítima de Canarias y la otra no, diez días,
para coger el medio de transporte elegido, más
el tiempo de duración del viaje y el imprescin
dible de traslados entre la localidad del destino
y el punto de llegada del medio de transporte uti
lizado, que debe ser el más próximo, con fáciles
comunicaciones con el del destino.
2.1.2. Dichos plazos, para el personal de Mari
nería y Tropa no Especialista, será el mínimo indis
pensable necesario para el viaje, en los medios nor
males de transporte que deban utilizar.
3. Cuando la presentación en el nuevo destino
deba efectuarse en una fecha fija, los mandos respec
tivos dispondrán que los interesados cesen en sus
LXVI
destinos con la antelación suficiente, de acuerdo con
los plazos fijados en el punto 2.
4. Cuando se confiera un destino con carácter de
urgencia, el "notado y cumplido" se dará inmedia
tamente, y el interesado se incorporará al nuevo des,
tino en el menor plazo de tiempo posible.
5. Las órdenes de desembarco, cuyo cumplimien
to debiera tener lugar durante ejercicios, maniobras
o comisiones, y no tuviesen carácter de urgencia, se
podrán cumplimentar al finalizar los mismos.
6. En otros casos justificados, no incluidos en el
punto anterior, las Autoridades jurisdiccionales po.drán modificar los plazos previstos para cumplimetb
tar una orden de desembarco, comunicándolo tir.
gentemente al Almirante Jefe del Departamento de
Personal y exponiendo las causas justificativas de
dicha decisión, que se mantendrá hasta recibir la
resolución que proceda.
7. Queda derogada la Orden Ministerial núm.
ro 1.618/66 (D. O. núm. 85).
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES .DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
n4RDEN de 3 de octubre de 1973 por la que
causa o causará baja en la Agrupación Tem
poralMilitar para Servicios Civiles el perso
nal que se menciona.
Excmos. Sres. : Causan baja en la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles, por los mo.
tivos y en las fechas que se indican (o la causarán en
las que también se especifican), los Jefes, Ofíciales y
Suboficiales que a continuación se relacionan, con
expresión del empleo. Arma, nombre y situación, mo
tivo y fecha de la baja :
COLOCADOS
Subteniente de Complemento Radiotelegrafista de
Marina clon Juan Hormigo Oriol. CAMPSA. Agen.
cia de Sevilla. Retirado. Le corresponderá el 6 de
febrero de 1974.
El personal retirado relacionado anteriormente, que
proceda de la situación de "colocado", quedará regu
lado, a efecto de haberes de su destino civil por lo es
tablecido en la nueva redacción del artículo 23 a que
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se refiere el Decreto 331/1967, de 23 de febrero (Bo
letín Oficial del Estado núm. 50).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1973.—P. D., el General
Presidente de la junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 250, pág. 20.142.)
EJ
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 22 de junio de 1973 por la que
se anuncia un concurso-oposición para cu
brir vacantes de Guardias de segunda en la
Novena Unidad de Transmisiones del Re
gimiento de la Guardia de Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos.
Para cubrir vacantes en la Novena Unidad de
Transmisiones del Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición
con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres Eiércitos, ya sean de reclutamiento forzo
so o voluntario, y hasta la categoría de Cabo primero
inclusive, que lleven como mínimo un año de servicio
en filas. También pueden ser solicitadas por los per
tenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía
Armada que cuenten, como mínimo, un ario de ser
vicio en su Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Igulamente la podrá solicitar el personal licenciado de
cualquiera de los tres Ejércitos, Policía Armada y
Guardia Civil que haya servido, como mínimo, un
ario en su Cuerpo o en cualquiera de los tres Ejér
citos.
Para aspirar a estas plazas, deberán poseer alguno
de los siguientes títulos : Radiotelegrafista, Centra
1
lista, Mecánico de Electrónica u otros, que 'integren
conocimientos semejantes de las transmisiones, ex
pedido por un Centro Oficial.
Los interesados deberán haber cumplido veinte arios
de edad y no rebasar los treinta ; poseer aptitud físi
ca y no tener defecto personal visible que impida o
dificulte la práctica del servicio ; tener una estatura no
inferior a 1.650 milímetros, v acreditar, niediante una
prueba, elementales conocimientos militares y de cul
tura general y física, como asimismo la correspondien
te prueba de la especialidad.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los in
teresados, serán dirigidas por conducto reglamentario
al Teniente General jefe de la Casa Militar de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos,
Irán acompañadas de los documentos siguientes :
Personal en activo : Copia de la Filiación y Hojas
de Castigos. Certificado médico, expedido por el Cuer
po, de no padecer enfermedad ni defecto visible, talla
y filiación sanitaria. Certificado expedido por el Re
gistro General de Penados y Rebeldes.
Personal licenciado : Partida de nacimiento. Certi
ficado del Jefe de la Empresa o taller en que actúa, en
relación con la profesión u oficio a que se dedica y
concepto del mismo. Certificado médico de no padecer
enfermedad ni defecto físico visible, y de talla actual.
Certificado de Penales expedido por el Registro Cen
tral.
Además de los documentos señalados anteriormente,
para los de una u otra situación, acompañarán título
oficial de la especialidad o copia legalizada del mismo.
El -plazo para la admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de la publicación en el
Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán de
la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar
y Primer Jefe del Cuerpo. Las del personal licenciado
serán informadas por el Gobernador Militar de la
Plaza o Comandancia Militar de la localidad, en rela
ción con la conducta y servicios del interesado en el
Ejército, recabando previamente los datos expresados
del primer Jefe del último Cuerpo en que aquél pres
tó sus servicios ; y harán constar la profesión o el
oficio que ejerzan, u ocupación habitual, acompañando
justificante de ello con el informe del Alcalde de la
localidad, referente al concepto y actividades en su
vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regi
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44).
Madrid, 22 de junio de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del B. O. del Estado núm. 250, p
Ministerio del Aire.
g. 20.155.)
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.
Dirección de Personal.—Recompensas.—Orden del
Mérito Aeronáutico.—Orden Ministerial núm. 2.595
de 1973.—En atención a los méritos y circunstancias
que concurren en el personal que a continuación se
relaciona, se le concede la Cruz de la Orden del Mé
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rito Aeronáutico, con distintivo blanco, de las clases
que se indican :
Capitán de Corbeta don Francisco González-Cela
Pardo.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
SALVADOR
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 119, pági
na 1.173.)
EJ
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
Vestuarios.
(68)Para general conocimiento, se hace constar que eldía 29 de noviembre próximo se llevará a cabo con- •
curso público para la adquisición de confecciones de
prendas de uniforme para equipos de Marinería e In
fantería de Marina, cuyos lotes se detallan a conti
nuación :
MARINERIA
Lote número 1 :
Chaquetón de castor : 9.000 unidades.—Precio ti
po : 180 pesetas.—Importe : 1.620.000 pesetas.
Lote número 2:
Uniforme azul : 9.000 unidades.—Precio tipo :
setas 175.—Importe : 1.575.000 pesetas.
Lóte número 3:
PC
Uniforme blanco : 30.000 unidades.—Precio tipo :
150 pesetas.—Importe : 4.500.000 pesetas.
Lote número 4:
Uniforme de faena : 21.000 unidades.—Precio tipo :
150 pesetas.—Importe : 3.150.000 pesetas.
INFANTERIA DE MARINA
Lote número 5:
Chaquetón de castor : 2.000 unidades.----Precio tipo :
300 pesetas.—Importe : 600.000 pesetas.
Lote número 6:
Uniforme azul : 3.000 unidades.—Precio tipo : pe
setas 430. Importe : 1.290.000 pesetas.
LXVI
Lote número 7:
Uniforme de campaña : 6.000 unidades.—Precio ti
po : 185 pesetas.—Importe : 1.110.000 pesetas.
Lote número 8:
Sal-iariana blanca : 3.000 unidades.—Precio tipo:150 pesetas.—Importe : 450.000 pesetas.
Lote número 9:
Hombreras : 3.000 pares.—Precio tipo 85 pesetas.
Importe : 255.000 pesetas.
IMPORTE TOTAL : 14.550.00 pesetas
Los pliegos de condiciones, tanto legales corno téc
nicas, estarán de manifiesto en la Sección Económica
y de Adquisiciones de la DAT (Jefatura del Apoyo
Logístico), avenida de Pío XII, número 83, de Ma
drid, así como en las Jefaturas de Aprovisionamiento
de los Arsenales de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
(San Fernando) y Cartagena.
Las proposiciones y muestras reglamentarias esta
blecidas deberán ser presentadas antes de las trece
horas del día anterior al de la celebración del concur
so, en la citada Sección Económica y de Adquisicio
nes de la DAT (JAL).
El concurso público dará comienzo a las diez lloras
y se celebrará en la Sala de Juntas de la DAT, en la
dirección anteriormente citada.
Madrid, 13 de octubre de' 1973.—El Coronel jefede la Sección Económica y de Adquisiciones de la
DAT.—Juan A. Iglesias Cheda.
(69)
Para general conocimiento, se hace constar que el
día 27 de noviembre próximo se llevará a cabo con
curso público para la adquisición de gorras, calzados
y efectos de cuero componentes de equipo de Marine
ría e Infantería de Marina, cuyos lotes se detallan a
continuación :
Lote número 1 :
Cinturones de cuero : 15.000 unidades.—Precio ti
po : 60 pesetas.—Importe : 900.000 pesetas.
Lote número 2:
Correas de manta : 3.000 unidades. Precio tipo:
25 pesetas.—Importe : 75.000 pesetas.
Lote número 3:
Gorras blancas, Infantería de Marina : 3.000 unida
des.—Precio tipo : 250 pesetas.—Importe : 750.000 pei
setas.
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Lote número 4:
Gorros blancos, Marinería : 12.000 unidades.—Pre
cio tipo 140 pesetas.—Importe 1.680.000 pesetas.
Lote número 5:
Gorros de faena, Marinería : 12.000 unidades.—
Precio tipo : 100 pesetas.—Importe : 1.200.000 pesetas.
Lote número 6:
Gorros campaña, Infantería de Marina : 3.000 uni
dades.—Precio tipo : 100 pesetas.—Importe : pese
tas 300.000.
Lote número 7:
Alpargatas : 6.000 pares.—Precio tipo : 100 pesetas.
Importe : 600.000 pesetas.
Lote número 8:
Botas de media caña : 3.000 pares.—Precio tipo :
700 pesetas.—Importe : 2.100.000 pesetas.
Lote número 9:
Borceguíes piso de goma : 30.000 pares.—Precio
tipo: 450 pesetas.—Importe : 13.500.000 pesetas.
Lote número 10:
Zapatillas : 24.000 pares.—Precio tipo : 60 pesetas.
Importe : 1.440.000 pesetas.
Lote número 11 :
Botas lona c/piso de goma : 10.000 pares.—Precio
tipo : 120 pesetas.—Importe : 1.200.000 pesetas.
IMPORTE TOTAL : 23.745.00 pesetas
Los pliegos de condiciones, tanto legales como téc
nicas, estarán de manifiesto en la Sección Económica
y de Adquisiciones de la DAT (Jefatura del Apoyo
Logístico), avenida de Pío XII, número 83, de Ma
driú, así como en las Jefaturas de Aprovisionamientode los Arsenales de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
(San Fernando) y Cartagena.
Las proposiciones y muestras reglamentarias esta
blecidas deberán ser presentadas antes de las trece
horas del día anterior al de la celebración del concur
so, en la citada Sección Económica y de Adquisicio
nes de la DAT (JAL).
El con,curso público dará comienzo a las diez horas
y se celebrará en la Sala de Juntas de la DAT, en la
dirección anteriormente citada.
Madrid, 13 de octubre de 1973.—El Coronel Jefede la Sección Económica y de Adquisiciones de la
DAT.—Juan A. Iglesias Cheda.
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Para general conocimiento, se hace constar que el
día 28 de noviembre próximo se llevará a cabo con
curso público para la adquisición de prendas y efectos
varios componentes de equipos de vestuario militar de
Marinería e Infantería de Marina, cuyos lotes se de
tallan a continuación :
Lote número 1 :
Calcetines negros : 25.000 pares.—Precio tipo : 60
pesetas.—Importe : 1.500.000 pesetas.
Lote número 2:
. Calcetines blancos : 30.000 pares.—Precio tipo : 25
pesetas.—Importe : 750.000 pesetas.
Lóte número 3:
Calzoncillos de punto : 60.000 unidades. — Precio
tipo : 70 pesetas.—Importe : 4.200.000 pesetas.
Lote número 4:
Camisas de Infantería de Marina : 4.000 unidades.
Precio tipo : 230 pesetas.—Importe : 920.000 pesetas.
Lote número 5:
Camisetas de bayeta : 12.000 unidades. — Precio
tipo : 130 pesetas.—Importe : 1.560.000 pesetas.
Lote número 6:
Camisetas manga corta : 60.000 unidades.—Precio
tipo : 60 pesetas.—Importe : 3.600.000 pesetas.
Lote número 7:
Cuellos peto : 9.000 unidades.—Precio tipo : 100 pe
setas.—Importe : 900.000 pesetas.
Lote número 8:
Guantes blancos : 2.000 pares.—Precio tipo : 45 pe
setas.—Importe : 90.000 pesetas.
Lote número 9:
Guantes color : 3.000 pares.—Precio tipo : 50 pe
setas.—Importe : 150.000 pesetas.
Lote número 10:
Jerseys con cuello azul : 15.000 unidades.—Precio
tipo : 330 pesetas.—Importe : 4.950.000 pesetas.
Lote número 11 :
Jerseys con cuello verde : 4.000 unidades.—Precio
tipo : 350 pesetas.—Importe : 1.400.000 pesetas.
Lote número 12:
Mantas sencillas : 15.000 unidades.—Precio tipo :800 pesetas.—Importe : 12.000.000 de pesetas.
Lote número 13:
Pantalones de deporte : 10.000 unidades. Precio
tipo : 125 pesetas.—Importe : 1.250.000 pesetas.
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Lote número 14:
Pañuelos blancos : 80.000 unidades.—Precio tipo :
25 pesetas.—Importe : 2.000.000 de pesetas.
Lote número 15:
Pañuelos tafetán : 6.000 unidades.—Precio tipo :
50 pesetas.—Importe : 300.000 pesetas.
Lote número 16:
Sacos petate : 18.000 unidades.—Precio tipo : 450
pesetas.—Importe : 8.100.000 pesetas.
Lote número 17:
Toallas algodón : 55.000 unidades.—Precio tipo :60 pesetas.—Importe : 3.300.000 pesetas.
Lote número 18:
Bolsas de aseo : 15.000 unidades.—Precio tipo : 150
pesetas.—Importe : 2.250.000 pesetas.
Lote número 19:
Cuellos plástico : 9.000 unidades.—Precio tipo : 10
pesetas.—Importe : 90.000 pesetas.
IMPORTE TOTAL : 49.310.000 pesetas
Los pliegos de condiciones, tanto legales como téc
nicas, estarán de manifiesto en la Sección Económica
y de Adquisiciones de la DAT (Jefatura del Apoyo
Logístico), avenida de Pío XII, número 83, de Ma
drid, así corno en las jefaturas de Aprovisionamiento
de los Arsenales de El Férrol del Caudillo, Cádiz
(San Fernando) y Cartagena.
Las proposiciones y muestras reglamentarias esta
blecidas deberán ser presentadas antes de las trece
horas del día anterior al de la celebración del concur
so, en la citada Sección Económica y de Adquisicio
nes de la DAT (JAL).
El concurso público dará comienzo a las diez horas
y se celebrará en la Sala de Juntas de la DAT, en la
dirección anteriormente citada.
Madrid, 13 de octubre de 1973.—El Coronel Jefe
de la Sección Económica y de Adquisiciones de la
DAT.—JuanA. Iglesias Cheda.
(71)
Para general conocimiento, se hace constar que el
día 26 de noviembre próximo se llevará a cabo concur
so público para la adquisición de géneros para con
fección de uniformes de Marinería e Infantería de
Marina, cuyos lotes se detallan a continuación:
Lote número 1:
Forro azul : 13.380 metros.—Precio tipo : 125 pe
setas.—Importe : 1.672.500 pesetas.
Lote número 2:
Forro negro : 6.000 metros.—Precio tipo : 50 pe
setas.—Importe : 300.000 pesetas.
Lóte número 3 :
Paño de castor : 20.000 metros.—Precio tipo: 6(
pesetas.—Importe : 12.000.000 de pesetas.
Lote número 4:
Paño de uniforme : 4.000 metros. Precio tipo:500 pesetas.—Importe : 2.000.000 de pesetas.
Lote número 5:
Percalina mangas : 6.000 metros.—Precio tipo: 3J
pesetas.—Importe : 180.000 pesetas.
Lote número 6:
Sarga blanca : 201.000 metros.—Precio tipo: 1,1
pesetas.—Importe : 20.100.000 pesetas.
Lote número 7:
Sarga gris-azulada : 118.000 metros.—Precio tipo:
120 pesetas.—Importe : 14.160.000 pesetas.
Lote número 8:
Sarga rayón : 1.000 metros.—Precio tipo : 55 p
setas.—Importe : 55.000 pesetas.
Lote número 9:
Sarga verdosa : 30.000 metros.—Precio tipo: 110
pesetas.—Importe : 3.300.000 pesetas.
Lote número 10:
Vicuña azul : 25.000 metros.—Precio tipo : 370 pe
setas.—Importe : 9.250.000 pesetas.
IMPORTE TOTAL : 63.017.500 pesetas
Los pliegos de condiciones, tanto legales como téc
nicas, estarán de manifiesto en la Sección Económica
y de Adquisiciones de la DAT (Jefatura del Apoyo
Logístico), avenida de Pío XII, número 83, (le
drid, así como en las Jefaturas de Aprovisionamiento
de los Arsenales de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
(San Fernando) y Cartagena.
Las proposiciones y muestras reglamentarias esta
blecidas deberán ser presentadas antes de las trece
horas del día anterior al de la celebración del comí
so, en la citada Sección Económica y de Adquisicio
nes de la DAT (JAL).
El concurso público dará comienzo a las diez horas
y se celebrará en la Sala de Juntas de la DAT, etill
dirección anteriormente"citada.
Madrid, 13 de octubre de 1973.—El Coronel jefe
de la Sección Económica y de Adquisiciones de 13
DAT.—Juan A. Iglesias Cheda.
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